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Resum
És una dada objectiva que en l’evangeli de Mateu no apareix el terme μαθητής en relació a cap dona. 
Amb tot, aquest article vol mostrar que es troben prou senyals de discipulatge en els personatges 
femenins. Per exemple, la sogra de Pere i la dona amb pèrdues de sang han estat mirades per Jesús, 
gest característic de vocació. A més, encara que no es trobin paraules de convit al seguiment de 
Jesús, elles representen actituds crucials demanades i exigides pel Mestre. L’enteniment, actitud clau 
en el discipulatge mateuà, no es relaciona cap vegada amb un personatge femení. En canvi, la com-
prensió vivencial del missatge del Regne, sempre significada per la fe, té dues protagonistes femeni-
nes, la dona amb pèrdues de sang i la cananea. A banda, subratllem especialment el seguiment 
quenòtic i el servei, com a actituds fonamentals de les dones, personatges que han captat, així, l’es-
sència profunda del discipulatge, i que apareixen com a testimonis fonamentals del querigma en els 
episodis de la creu, la sepultura i la tomba buida. 
Paraules clau: Discipulatge, dones, mirada, fe, servei, seguiment quenòtic.
Abstract
It is an objective fact that the term μαθητής nowhere used in the Gospel of Matthew of a woman. 
Though this is so, this article seeks to demonstrate that there are ample clues thatshow there were 
*  Aquest article és la ponència que es va pronunciar a la Jornada acadèmica sobre l’evangeli de 
Mateu celebrada el dia 8 de maig del 2014.
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disciples among the female characters. For example, the mother-in-law of Peter and the woman with 
the flow of blood were ‘gazed upon’ by Jesus, a characteristic gesture of calling. Moreover, despite the 
absence of any words expressing an invitation to follow Jesus, such women display the essential 
attitudes that the Master requires and demands. Understanding is a key feature of discipleship accor-
ding to Matthew’s Gospel, which is never expressly linked to a female character. On the other hand, 
the living experience of comprehension of the message of the Kingdom, always indicated by the pre-
sence of faith, is seen in two female protagonists, the women with the flow of blood and the Canaani-
te woman. In addition, we highlight two fundamental discipleship themes, those of self-effacement and 
service, which are presented as essential attitudes of the women, who thus show that they have gras-
ped the basic essence of discipleship and who appear as crucial witnesses to the kerygma in the 
episodes of the cross, the burial and the empty tomb.
Keywords: Discipleship, women, gaze, faith, service, self-effacement.
1.  IMPORTÀNCIA DEL DISCIPULATGE EN L’EVANGELI DE MATEU
Com és ben sabut i reconegut, l’evangeli de Mateu té una forta preocupació 
per presentar la figura de Jesús Mestre, i no solament com un rabí més al 
costat de tants altres, sinó com a únic mestre autoritzat per interpretar cor-
rectament la Torà en la línia de la voluntat de Déu. La preocupació de l’evan-
gelista es fa més comprensible tenint en compte el medi en què aquest escriu, 
ja que un dels problemes greus de la comunitat mateana és l’enfrontament 
amb la sinagoga jueva. Caldrà que Mateu sàpiga presentar la seva proposta de 
Crist com a veritable continuació de la història salvífica d’Israel, en contrapo-
sició al fariseisme.
Per a Mateu, molt probablement un mestre de la Llei que s’ha fet seguidor 
de Jesús i que és capaç de treure del seu cofre coses noves i coses velles (cf. 
Mt 13,52), el Natzarè aconsegueix anar al nucli de la voluntat divina expres-
sada en les Escriptures. La continuïtat amb Israel està assegurada, perquè són 
les Escriptures que s’interpreten, però alhora Mateu es veu obligat a parlar 
d’una novetat, ja que Jesús descobreix i fa conèixer, no un pensament més 
sobre les Escriptures, sinó la intenció amorosa de Déu en elles. Aquí rau la 
seva unicitat i la seva superioritat, fins i tot en comparació al mestre per excel-
lència, Moisès. L’evangelista fa servir tot el seu potencial de coneixement 
rabínic per presentar un Jesús molt més didàctic, molt més doctrinal que el 
de Marc. Els cinc o sis1 grans discursos de Jesús, i d’una manera molt espe cial 
1.  Alguns exegetes veuen un discurs en el c. 23, dedicat als fariseus i als mestres de la Llei. És 
veritat que el capítol suposa una recopilació d’acusacions sobre aquests grups, que pot con-
siderar-se amb particularitats molt pròpies. Alguns exegetes, probablement per no perdre 
l’esquema dels cinc discursos, l’afegeixen als cc. 24 i 25, de to marcadament escatològic.
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el primer, l’anomenat Sermó de la Muntanya, són catequesis magistrals que 
sintetitzen el missatge de Jesús. 
En aquest ambient magisterial, quadra perfectament la importància que 
Mateu dóna al grup discipular i a les característiques cristològiques i eclesio-
lògiques que se’n deriven. No en va és l’evangelista sinòptic que fa servir més 
vegades la paraula μαθητὴς (72 vegades emprat, davant les 46 vegades de Marc 
i les 37 de Lluc, fenomen que l’acosta més a Joan, amb 78 vegades). I és que 
un mestratge de tanta importància com el de Jesús necessita persones que es 
prenguin seriosament el seu seguiment i que escoltin i mirin el que el Galileu 
fa i diu, de manera que siguin avalats transmissors dels seus continguts.
En el nostre treball, mirarem de distingir quines són les característiques 
fonamentals d’aquest grup de seguidors. Tanmateix, això no ho farem com 
una finalitat en si mateixa, sinó per a apropar-nos al que realment ens interes-
sa com a investigació, a saber, si aquests trets distintius els podem trobar en 
algunes dones que apareixen en el relat. D’aquesta manera volem esbrinar si 
hi ha dones considerades deixebles de Jesús, no des del punt de vista formal 
—cap dona podia ser seguidora d’un rabí en l’època—, però sí pel que fa al 
contingut. Amb aquesta metodologia, doncs, voldrem saber fins a quin punt 
podem parlar de discipulatge femení en l’evangeli mateà.
Som conscients que no podem desenvolupar totes les particularitats del 
discipulatge de Jesús, un tema massa ampli i complex. Ens fixarem en les que 
trobem més significatives i més innovadores respecte al judaisme de l’època, 
i les que creiem que són més subratllades en el primer evangeli.
2. TRIATS PER JESÚS
Una de les característiques pròpies del discipulatge neotestamentari fa refe-
rència a la forma de triar els deixebles. Es tracta d’una pràctica molt original, 
perquè en el judaisme del s. I eren els alumnes qui triaven, en funció del mes-
tre i de la seva línia de treball, d’entre les diverses escoles de pensament, tal 
com s’expressa en aquest consell rabínic: «aconsegueix-te un mestre» (Abot I,
6.16). En l’escola de Jesús, en canvi, és ell qui tria els deixebles, qui els crida 
a seguir-lo, sense donar opcions ni deixar entreveure quina línia de pensa-
ment desenvoluparà.
Una manera d’expressar aquesta novetat és la mirada personal i única de 
Jesús vers aquell amb qui ell desitja tenir una relació especial. No es tracta 
d’un mestre que espera passivament l’arribada dels deixebles, sinó d’un que 
guaita activament qui té al voltant i en fa un discerniment de vocació. Per 
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això, ens sembla interessant la teoria de Mariela Martínez, que parla de l’ac-
ció de veure2 com a signe d’elecció.3 
Aquesta idea es troba ben fonamentada en les dues perícopes de crida 
discipular que conté l’evangeli de Mateu. La primera succeeix al llac de Gali-
lea, on dos parelles de germans estan pescant juntament amb la seva família. 
Quan arribà al seu costat, Jesús veié (εἶδεν) Pere i Andreu (4,18) i Jaume i 
Joan (4,21). Aquest gest del Mestre personalitza aquests homes, que deixen 
de pertànyer al grup de pescadors que s’hi hauria reunit, i esdevenen quatre 
homes escollits per Jesús. Sols des d’aquí, el Mestre els convida a seguir-lo, 
obtenint una immediata resposta positiva. Aquest és el mateix cas que tro-
bem en la segona crida directa personal de Jesús. D’entre la diversitat de gent 
que Jesús troba en el seu camí, es fixa (εἶδεν) en Mateu, un recaptador d’im-
postos (9,9). La mirada de Jesús va al fons de la persona, perquè el veu amb 
la intenció de cridar-lo, saltant-se, així, la lògica de rebutjar com a deixeble 
un home considerat pecador públic. Aquests cinc personatges personalitzats 
formaran part del grup dels Dotze, que són cridats per Jesús com a grup en 
10,1. 
La pregunta que volem obrir és si trobarem algunes dones objectes de la 
mirada i, per tant, individualitzades, per Jesús amb suficients indicis de dis-
cipulatge. Al llarg del relat, Jesús mira solament dues dones, les dues situades 
en la secció que recopila els miracles, en els capítols 8-9.
2.1. La sogra de Pere (8,14-15)
La sogra de Pere és la primera dona que apareix en el relat de la vida pública 
de Jesús. Es tracta d’una perícope molt breu de dos versets, que sorprèn, però, 
per la seva densitat teològica. La guarició que tenim al davant tanca el primer 
tríptic de miracles, on Jesús comença pels grups més marginals: un leprós, un 
centurió estranger i una dona, suposadament vídua perquè és anomenada en 
dependència al seu gendre, en la casa del qual es troba.
Seguint el relat de miracles, i narrat aquest després dels dos primers que 
tenen clares súpliques dels seus protagonistes (Mt 8,2.6), sorprèn que en 
aquest cas la força guaridora de Jesús no hagi estat requerida, de manera que 
2.  Encara que el verb ὁράω se sol traduir per «veure», en molts casos utilitzarem «mirar», ja que 
així queda més entenedor en llengua catalana.
3.  Vegeu M. MARTÍNEZ, Así todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos... (Mt 13,
52). Extracto de tesis doctoral, Granada: Facultad de Teología de Granada 2012, 66.
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no queda clar que s’entri a la casa amb la intenció de fer el miracle. De fet, 
narrativament parlant i allunyant-se de Marc (Mc 1,30), Jesús no ha estat ni 
tan sols avisat de la situació en què es troba aquesta dona. No hi ha petició de 
miracle, ni d’ella mateixa ni de cap intercessor, que és, en canvi, la solució 
més elegant que troba Lluc (Lc 4,38). 
Així, doncs, amb aquest silenci de context —a més, tampoc no es diu ni 
una sola paraula, ni explícita ni implícita, en tota la perícope—, impacta més 
l’acció primera de Jesús en entrar en la casa de Pere, que és veure (εἶδεν) la 
seva sogra (8,14). Cal subratllar, a més, que aquesta mirada ha estat afegida 
per Mateu respecte a la seva font Marc, on no hi ha aquest gest de Jesús, 
d’igual manera que passa en el relat de Lluc.
A més, gràcies a repeticions de paraules, l’evangelista vol aconseguir una 
comparació de personatges entre Pere i la seva sogra. Comparteixen llaços 
familiars, ella viu a casa d’ell, i, sobretot, tots dos són observats per la mirada 
atenta de Jesús. Alhora, hi ha també un clar contrast entre ells. La dona no 
pot treballar, contràriament a Pere al costat de la barca, perquè està prostrada 
a causa de la febre que la domina. Per altra banda, no és cridada al seguiment 
ni abandona família ni feina laboral.
Pel que fa a la prostració de la dona, relaciona la nostra amb la perícope 
anterior, perquè és el mateix estat en què es troba el criat o fill del centurió 
(8,6). El verb que els uneix, βάλλω, expressa la connotació de llençar, tirar, de 
manera que els dos personatges sofreixen una certa degradació com a perso-
nes, perquè estan sotmesos a alguna força superior a ells. En el cas de la dona, 
aquesta força la crema, acció expressada amb el verb πυρέσσω, hàpax de Mc, 
que Mt segueix. El verb conté l’arrel de πῦρ, foc, que en moltes ocasions és 
usat en sentit de càstig escatològic per culpa del pecat, l’agent que sotmet 
fortament la dona. D’aquesta manera, la dona és presentada dins una situació 
tràgica, esclavitzada pel mal. 
Jesús toca la mà de la dona, de la mateixa manera que en 17,7 tocarà els 
deixebles per fer-los passar la por davant la teofania de la transfiguració. En 
els dos casos, el verb ἅπτω, tocar, es relaciona amb ἐγείρω, aixecar-se, fent 
d’alguna manera un lligam amb les dues perícopes. En el cas dels deixebles, 
l’aixecar-se és un mandat de Jesús però no realització constatada, en contra-
posició a l’únic que ho fa en aquest mateix context, que és el Fill de l’ho-
me que ressuscita d’entre els morts (17,9). La dona, un cop tocada per Jesús, 
sí que s’aixeca, ressuscita, és alliberada de la febre (= pecat). El fet que Jesús la 
toqui ha provocat la reacció adequada. Sols una altra dona, la filla de Jaire, 
s’aixeca després d’haver estat tocada per Jesús —tot i que aquí el verb no és 
tocar, sinó agafar fort— (9,25).
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La sogra de Pere pot aixecar-se, perquè la febre la deixa en el moment en 
què rep el contacte amb Jesús. La febre és un dels símbols del poder que el 
mal exerceix en la persona, la qual apareix, moltes vegades, com a fruit de la 
desobediència a Déu (cf. Dt 28,22).4 En el relat de Mateu, la febre és personi-
ficada, per subratllar encara més aquest mal, de manera que l’acció de Jesús 
es converteix en la d’un exorcista. Però la ἐξουσία del Mestre és més poderosa, 
i a la febre no li queda més remei que deixar (ἀφίημι) la dona.5 El verb relacio-
na la nostra perícope amb la de les temptacions, on el diable no té més remei 
que deixar Jesús en 4,11, després que aquest ha sabut rebatre-li tots els argu-
ments. Davant la força de la irrupció del Regne, doncs, el mal ha d’abandonar 
els seus dominis. A més, els dos textos es relacionen a través del verb servir, i 
servir concretament Jesús. Potser justament per posar en paral·lel les dues 
perícopes, Mateu ha modificat el plural de Marc (διηκόνει αὐτοῖς) i l’ha trans-
format en singular, sols per a Jesús (διηκόνει αὐτῷ). No podem deixar de dir 
que també se’ns parlarà d’unes dones que serveixen Jesús en 27,55, com més 
endavant veurem.
Així, la perícope de la sogra de Pere ha suposat una forta catequesi: per ser 
hom alliberat del mal, cal primer ser mirat i ser tocat per Jesús. La sorpresa 
aquí és que la dona respon adequadament a l’alliberament amb dos verbs 
importantíssims: ἐγείρω i διακονέω. Relacionant els dos verbs, Mateu ens 
adverteix que la conseqüència de l’autèntic estat de resurrecció és el servei, 
actitud imprescindible en un evangeli que voldrà subratllar el sentit quenòtic 
del messianisme de Jesús. 
Tornarem més endavant al verb servir. Sols avançar aquí que el servei de 
la sogra de Pere va relacionat amb el sumari posterior (8,16-17), que presenta 
Jesús no com un miracler, sinó amb la identitat quenòtica de la figura del 
Servent Sofrent d’Is 53,4, que porta damunt seu les nostres malalties i feble-
ses. Així, els miracles s’han de llegir sempre des d’aquesta perspectiva: portar 
el dolor de la humanitat per a ressuscitar-la, alliberar-la del mal. És important 
que justament entremig dels tres tríptics de miracles trobem crides i cateque-
sis discipulars que apunten al tema preferit de Mateu: el deixeble és aquell 
que imita Jesús. Per tant, quan ells siguin convidats a fer les mateixes obres 
per la participació en la mateixa ἐξουσία (10,1), han de saber des de quin espe-
rit les han de fer, i en això el servei és indispensable. 
4.  Vegeu W. CARTER, Mateo y los márgenes. Una lectura sociopolítica y religiosa, Estella: Verbo 
Divino 2007, 315.
5.  Ibíd., 315.
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No hi ha cap crida ni cap seguiment, però la dona ha anat lluny en la seva 
expressió d’alliberament i ha entès perfectament quins eren els seus fruits 
autèntics. És per això, que estic d’acord amb algunes autores feministes que 
han proposat llegir aquesta perícope com un relat de vocació, on la sogra és 
cridada a servir.6 Si més no, és clar que com a personatge secundari encarna 
un dels valors centrals del discipulatge. Com a contrast de personatges, la 
difícil tasca de la instrucció de Jesús als seus deixebles serà fer-los compren-
dre la importància del servei com a característica del grup, ja que «entre 
vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es 
faci el vostre servidor (διάκονος)» (Mt 20,26). La mirada atenta de Jesús a la 
dona ha desembocat, doncs, en la seva actitud de servei, i això la col·loca en 
línia d’autèntic contingut de discipulatge.
2.2. La dona amb pèrdues de sang (9,20-22)
L’única altra dona mirada per Jesús és la que pateix pèrdues de sang. També 
ella és vista per Jesús (ἰδὼν 9,22), tot i que aquí succeeix un cop ella ja se li ha 
apropat. A més, en aquest cas el verb veure no està en la frase principal, sinó 
en la subordinada, de manera que la mirada se supedita a les paraules de 
Jesús (εἶπεν). Aquest aspecte té a veure també a la constant de Mateu d’abreu-
jar els episodis que troba en Marc, prescindint molt de les anècdotes i subrat-
llant les paraules de Jesús. Aquest episodi n’és un clar exemple.
Així, doncs, aquí no parlaríem tant de mirada com a elecció, en el sentit 
que no és l’acció principal de la perícope, però sí que hi resta un accent de 
personalització, d’individualització, que proposa la mirada de Jesús. 
El verb αἱμορροέω en 9,20 és un hàpax neotestamentari que té una sola 
referència a Lv 15,33, on s’adverteix de les impureses que poden profanar el 
temple, i, per tant, fer morir la persona que les pateix. La dona de l’evangeli 
està en aquesta situació des de fa dotze anys. El número dotze és pràctica-
ment reservat al grup íntim dels deixebles,7 l’elecció dels quals és molt a prop 
en el text (10,1). Hem de notar que Mateu ha suprimit de Marc el número 
dotze en relació amb l’edat de la filla de Jaire, suprimint també així part 
important de la interpolació i relació entre les dues dones, de manera que sols 
6.  Idea mostrada en V. BOUYER, Personajes anónimos del Evangelio. Encuentros de Jesús en los 
evangelios sinópticos (Cuadernos Bíblicos 160), Estella: Verbo Divino 2013, p. 18.
7.  A banda, sols la fa servir Mateu per a parlar de les dotze cistelles de pans (14,20) i les dotze 
legions d’àngels (19,28), amb clara referència al mateix número simbòlic. 
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la dona amb pèrdues de sang participa del seu caràcter simbòlic en referència 
a Israel. Ens trobem, doncs, amb una perícope de sabor jueu.
De fet, tot l’episodi té un clar matís d’ambient judaic. Jesús porta aquí la 
borla del mantell, un vestuari típic dels mestres de la Llei —com es veu en 
23,5—, que serveix per recordar els manaments de Déu (Nm 15,39).8 No ha 
trobat aquest detall en l’episodi de la dona en Marc, així que expressament 
està presentant un Jesús com un fidel observant jueu. L’única altra vegada que 
Jesús és presentat així és en 14,36, amb el seu paral·lel de Marc, corresponent 
a un sumari. A més, l’atribut de filla (θυγάτηρ) en relació amb Jesús és únic en 
tot l’evangeli, cosa que remarca encara més el tema de la personalització i que 
lliga amb el rerefons israelita, ja que aquesta dona podrà a partir d’ara estar 
dins el poble acceptada com una filla d’Abraham.
En aquest episodi és ella que el toca (ἅπτω), perquè creu que així es guari-
rà. Però Mateu ha fet servir aquí, tant en el pensament de la dona com en el 
resultat del miracle, el verb σῴζω, que no significa només guarir de la malaltia 
física (que normalment s’expressa amb θεραπεύω), i que apareix fins a tres 
vegades en una perícope tan breu. El verb σῴζω té connotació de salvar i 
expressa un alliberament de tota la persona. A ella va encaminada justament 
la missió de Jesús, significada en el seu propi nom: «Déu salva» (1,21). Cal 
subratllar que, al llarg del relat, justament els únics que també han demanat 
salvació a Jesús han estat els deixebles. Primer a la barca (8,25), precisament 
en la secció dels capítols 8-9. I la segona, en boca de Pere en 14,30. Ells han 
demanat ajuda perquè no han pensat que era suficient la presència de Jesús. 
La dona amb pèrdues de sang, en canvi, que ha desitjat també —i ha aconse-
guit— aquesta salvació, ha pensat que en tenia prou amb tocar el vestit, fins i 
tot sense demanar res explícitament.
És per això que Jesús la individualitza, girant-se i mirant-la.9 I encara més 
sorprenent és la frase que la dona s’emporta: «la teva fe t’ha salvat», en clar 
contrast amb el grup discipular, que en els dos episodis comentats són catalo-
gats com a «ὀλιγόπιστοι» (8,26; 14,31). Ella ha estat salvada, no pel contacte 
amb Jesús, com ella creia, sinó per la seva fe, de manera que pot fer de perso-
natge contrast amb el grup dels Dotze.10 És molt significatiu que aquest sigui 
l’únic cas de guarició on el resultat és directament la salvació. 
8.  Per a Carter, fa referència a una persona apartada per al servei de Déu (Mateo y los márgenes, 
344).
9.  Vegeu U. LUZ, El evangelio según san Mateo, II. Mt 8-17 (Biblioteca de Estudios Bíblicos 107), 
Salamanca: Sígueme 2001, 84.
10.  Vegeu CARTER, Mateo y los márgenes, 344.
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3. ENTENDRE I VIURE EL MESTRATGE
En el Sermó de la Muntanya (5-7), on apareix per primera vegada el terme 
μαθητής (5,1), els deixebles són mostrats com a espectadors de primera fila, 
diferenciats així de les multituds.11 Serà a ells a qui es dediqui la major part 
de l’ensenyament, especialment en els cinc discursos de tot l’evangeli. 
Prenent la idea de Kingsbury, els deixebles són presentats com a privile-
giats recipients de la revelació especialment en la subsecció de 11,2-16,20, en 
clar contrast amb l’Israel que rebutja el mestratge de Jesús en un in crescendo 
sense retorn.12 Aquesta revelació conté alhora els misteris del Regne i la iden-
titat de Jesús com a Fill de Déu (14,33; 16,16), dues realitats íntimament 
connectades entre elles.
És així que podem constatar que el tractament dels deixebles en Mateu se 
situa en diferent perspectiva respecte de la seva font Marc, i és que la incom-
prensió quasi desesperada dels deixebles de Marc s’ha convertit en compren-
sió.13 Per a Mateu, aquest canvi és significatiu. No es tracta solament que els 
deixebles quedin més ben parats, sinó que sobretot el seu progrés apunti a 
salvar el pensament del Jesús terrenal. Si els deixebles no comprenen res, es 
fa difícil d’assumir una bona transmissió del seu missatge, i ja hem comentat 
anteriorment la importància d’aquest punt en l’evangeli mateà. 
El verb entendre (συνίημι) s’utilitza sobretot en les paràboles del c. 13, on 
es remarca la diferència entre la gent (ὄχλοι) i els deixebles. Jesús parla en 
paràboles perquè les multituds no l’entenen, però si no s’entén la Paraula, hi 
ha el perill que el Maligne l’arrenqui del cor, mentre que qui l’entengui donarà 
fruit, i és això últim justament el que sembla que fan els deixebles en acabar 
aquest capítol: «Ho heu entès, tot això?» Li responen: «Sí.» (13,51). Justament 
aquesta comprensió discipular dóna peu a Mateu per parlar del mestre de la 
Llei capaç de treure coses noves i velles del seu cofre. 
Cal constatar que, en canvi, no hem trobat cap referència de comprensió 
discipular en cap perícope amb protagonisme femení. Haurem de concloure 
que la comprensió de la Paraula no sembla tenir importància en aquest camp. 
Potser això s’emmarca des del punt de vista cultural, ja que, com hem comen-
tat, les dones de l’època no gaudeixen de les riqueses intel·lectuals del món 
11.  Cf. J. ZUMSTEIN, La condition du croyant dans l’évangile selon Matthieu (OBO 16), Fribourg − 
Göttingen: Editions Universitaires − Vandenhoeck & Ruprecht 1977, 45.
12.  J. D. KINGSBURY, Matthew as Story, Philadelphia: Fortress Press 1988, 136-137.
13.  «La dinámica de ambos tipos de discipulado vendrá dada por la tradición veterotestamen-
taria recibida: escuchar y practicar. Mateo introduce entre ambas realidades comprender» 
(Martínez, 106).
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rabínic. La seva experiència discipular, doncs, no les situa en el camp del 
coneixement. Caldrà veure, aleshores, quins són els seus subratllats. 
Per seguir anant a fons, ens cal preguntar-nos quins són els matisos de la 
comprensió discipular que l’evangelista vol subratllar. I és que, de fet, els dei-
xebles entenen el missatge, però, malgrat això, ja des de l’inici el comporta-
ment d’aquest grup revela una certa ambigüitat, especialment quan aquest 
enteniment es concreta en un seguiment de Jesús que pot comportar-los difi-
cultats i incomprensions. I és que per entrar en el coneixement integral del 
missatge de Jesús, no n’hi ha prou amb la comprensió intel·lectual, sinó que 
cal la fe.14 Segurament per remarcar aquest aspecte, la perícope posterior al 
discurs en paràboles narra el fracàs de Jesús a Natzaret perquè els seus con-
ciutadans se n’escandalitzen, i Jesús ho interpreta en clau de manca de fe 
(13,53-58). Comprensió de la Paraula i fe per dur-la a terme són actituds ínti-
mament relacionades entre si. 
D’altra banda, com comentàvem anteriorment, els mateixos deixebles són 
caracteritzats amb l’adjectiu ὀλιγόπιστοι, és a dir, persones de fe petita, que és 
una expressió molt característica d’aquest evangeli. L’adjectiu és sempre usat 
pel mateix Jesús en tant que reny envers la manca de maduresa del grup. Tro-
bem l’adjectiu en 6,30, on hi ha una manca de confiança de cara a l’esdeveni-
dor; en 8,26, quan els deixebles experimenten por davant la crescuda de les 
aigües; en 14,31, adreçat solament a Pere que s’enfonsa dins l’aigua en expe-
rimentar la força del vent que bufa contrari; i en 16,8, quan els deixebles estan 
pendents més dels pans que dels paranys dels contrincants. Totes aquestes 
ocasions, excepte la primera que és la menys clarament adreçada al grup dis-
cipular, són pròpies de Mateu. Podríem dir que estem davant d’un adjectiu 
usat sobretot i especialment per al grup que acompanya Jesús. 
L’evangelista no es conforma amb aquesta fe menuda, sinó que revela un 
desig de part de Jesús que aquesta sigui incrementada i aprofundida. En 
17,20, Jesús interpreta la manca d’eficàcia en el miracle com un signe de la 
poca fe dels deixebles, i demana una fe almenys com un gra de mostassa —de 
manera que la poca que tenen es pot veure encara més minsa—. També a 
21,21, Jesús adverteix de la importància de la fe per a poder participar de les 
obres del Mestre. 
14.  Així ho diu V. Mora: «La foi est constitutive du disciple de Jésus. En cas de perte de la foi, le 
disciple cesse d’être un disciple [...] Matthieu fait de la foi l’essence même de la condition du 
disciple» (V. MORA, La symbolique de Matthieu. II. Les groupes [Lectio Divina 187], Paris: Cerf 
2001, 78).
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Podem dir, aleshores, que la fe forma part del terreny de les obres, de la 
imitació de Crist, i no solament del pensament. Aquesta catequesi és molt 
important per a Mateu, perquè el seu és un evangeli molt ètic, on les obres són 
determinants per a avalar i garantir la veritable comprensió de la Paraula. No 
en va la recepció de la llavor té el signe inequívoc dels fruits donats. Sols la fe 
garanteix les obres, com hem vist en el cas del noi epilèptic i en la catequesi 
de la figuera. La imitació del Mestre, doncs, exigeix fe, i molta fe, per poder 
participar de la seva ἐξουσία.
I en aquest terreny de la fe sí que podem trobar episodis amb dones com a 
protagonistes. No són les úniques, evidentment, ja que s’especifica també la 
fe del centurió de 8,10, dels companys del paralític de 9,2, i dels cecs de 9,29. 
Amb protagonisme femení, trobem dues escenes: la dona amb hemorràgies 
de 9,22, i la cananea de 15,28. Els quatre episodis primers estan tots concen-
trats en la secció dels miracles, una secció on el discipulatge hi juga un paper 
importantíssim. El darrer, el trobem en un moment on Jesús va separant-se 
dels grups contraris i vol centrar-se en la nova família dels deixebles, com es 
veu clarament ja en 12,46-50. 
En tots aquests casos, és Jesús qui constata la fe, com una manera de fer 
entendre que sols a ell es reserva aquest judici. Però la lloança admirada d’una 
fe gran —actitud que, com hem dit, Jesús anhela dels seus deixebles— es 
reserva a dos pagans, el centurió i la cananea. És a ella que dedicarem aquest 
apartat, també perquè la dona amb pèrdues de sang ha estat ja tractada en 
l’anterior.15
Igual que en el cas de la dona amb hemorràgies, el context de la perícope, 
tot i esdevenir-se en territori pagà, és judaic. La dona no es resigna a perdre’s 
els beneficis que Jesús suposa per al poble d’Israel. El context anterior és molt 
interessant i significatiu. Jesús ha intentat mostrar la superioritat del seu 
pensament respecte al fariseisme en el controvertit problema de les lleis ali-
mentàries. Després d’això arriba una frase significativa: «Jesús se’n va anar 
d’allí i es retirà a la regió de Tir i Sidó» (Mt 15,21). I és que en un bloc d’epi-
sodis on es va mostrant la progressiva retirada de Jesús que s’allunya del 
poder religiós jueu i s’encamina cada vegada més cap a la família de deixe-
bles,16 Jesús trenca ara físicament amb els fariseus i amb les seves teologies, 
15.  Cal observar, però, que la fe és també el tema central en la interpolació de les perícopes de 
la fi lla de l’home important i la dona amb pèrdues de sang (A. MELLO, Évangile selon saint 
Matthieu. Commentaire midrashique et narratif, Paris: Cerf 1999, 178).
16.  Vegeu S. GUIJARRO, Los cuatro evangelios (Biblioteca de Estudios Bíblicos 124), Salamanca: 
Sígueme 2010, 316.
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per retirar-se —atenció!— fora del territori jueu.17 El papa Francesc potser 
parlaria de perifèries. 
Jesús no solament surt de l’espai jueu, sinó que es retira cap al territori de 
Tir i Sidó, poblacions anteriorment mencionades per l’evangelista: «Ai de tu, 
Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s’haguessin fet els miracles que 
vosaltres heu vist, ja fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien posat 
cendra i vestits de sac i s’haurien convertit» (Mt 11,21). El receptor recorda la 
citació quan es torna a trobar davant aquestes coordenades geogràfiques, i es 
pregunta: què passarà, doncs?; hi haurà un canvi de mentalitat, tal com per-
toca a l’arribada del Regne?
Tanmateix, sembla que ni el mateix Jesús recordi les seves paraules quan 
es troba amb la petició de la cananea, representant dels enemics emblemàtics 
d’Israel. Ella és la primera dona que parla en l’evangeli, i, de fet, més que par-
lar, crida, com una manera de mostrar la urgència de la seva petició. Ella 
comença la seva súplica d’una manera molt seriosa, perquè la invocació 
s’adreça al Senyor. Sembla que Jesús prescindeixi de tot això, perquè la seva 
resposta d’adreçar-se solament a les ovelles d’Israel és de forta connotació 
particularista.
Però el desenvolupament de l’episodi va manifestant que, com s’havia pre-
dit, realment a Tir i Sidó hi ha més possibilitats evangèliques que a Corazín i 
Betsaida. La manera simbòlica com la cananea es vesteix de sac s’expressa en 
la resposta humil a l’aparent menyspreu de Jesús, ja que accepta que els 
pagans siguin catalogats com a gossos. I la seva conversió rau a no deixar de 
moure’s rere Jesús, en una constància impressionant que aconsegueix trencar 
barreres. En aquest sentit és significativa l’expressió advertida pels deixebles: 
«κράζει ὄπισθεν ἡμῶν», que fa entendre que ella es posa a seguir rere el grup, 
amb una clara connotació al tema del discipulatge, per la posició al darrere 
d’ells. Precisament el fet que ella no vagi rere Jesús, sinó de Jesús i els Dotze, 
marca una possible intencionalitat d’advertir al receptor que l’obertura als 
pagans serà una conseqüència de la missió dels mateixos deixebles.
El resultat és semblant al dels cecs de Mt 20,29-34, ja que uns i l’altra acon-
segueixen que passi allò que volen; resultat lògic tenint en compte que Jesús 
els ha preguntat directament pels seus desitjos. I així com els cecs desitgen 
17.  Hi ha discussions sobre l’espai geogràfi c on s’esdevé l’escena. La majoria d’estudiosos parlen 
directament de territori pagà. Mello entén que és la dona que ha sortit i no Jesús, de manera 
que ens trobaríem en territori jueu (Évangile selon saint Matthieu, 286). Carter, en canvi, 
parla d’una zona intermèdia, simbolitzant justament franja de contacte entre tots dos pobles 
(Mateo y los márgenes, 471).
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més que la guarició d’una ceguesa física i són preparats per entrar a Jerusalem 
i conviure amb Jesús la passió i la mort, el que ella demana va més enllà de la 
simple guarició de la filla, i apunta a rebre la seva part en la benedicció 
d’Abraham (15,29-39; 1,1-2). Així s’entén que justament a partir d’aquest epi-
sodi hi hagi guaricions i multiplicació dels pans en territori pagà. Gràcies a la 
voluntat d’ella (γενηθήτω σοι ὡς θέλεις), doncs, s’aconsegueix la voluntat de Déu 
de guarir i nodrir els pagans. 
Mateu fa servir la metàfora del pa, potser per lligar l’escena amb els seus 
episodis al voltant de les espigues arrencades en dissabte (12,7-8) i de les ablu-
cions i les lleis alimentàries (15,1-20), on es parla precisament de menjar en 
el context de conflicte entre tradicions i voluntat de Déu.18 I aquí apareix un 
nou contrast de personatges. Mentre que els deixebles no han entès el prover-
bi de Jesús sobre la impossibilitat que els aliments que entren a la boca impu-
rifiquin l’home (15,16), la cananea l’entén tan bé que és capaç de reformular-
la com a ella li interessa. El reny de Jesús en 15,16 és que els deixebles estan 
sense intel·ligència (ἀσύνετοί), perquè no entenen que les lleis alimentàries 
s’han de relativitzar, i encara més en 16,8 quan Jesús torna a descriure’ls com 
a homes de poca fe perquè no han comprès el banquet messiànic de la multi-
plicació dels pans. Fins i tot, la comprensió que retorna en 16,12 es refereix al 
llevat de fariseus i herodians, però no s’especifica cap progrés en l’enteniment 
del banquet messiànic. 
Mentrestant, la dona cananea ha captat l’essència d’aquest banquet, ja 
que el nou Regne es caracteritza per la sobreabundància de pa,19 de mane-
ra que també els pagans —ni que sigui en forma d’engrunes— se’n poden 
beneficiar.20 I així, ella ha aconseguit, amb astúcia i valentia, capgirar la pri-
mera intencionalitat de Jesús,21 fent real i concreta la seva promesa als deixe-
bles: «Us ho asseguro: si teniu fe i no dubteu, no solament fareu això que jo 
he fet a la figuera, sinó que fins si dieu a aquesta muntanya: “Alça’t i tira’t al 
mar”, es realitzarà. Tot allò que demanareu en la pregària amb fe, ho rebreu.» 
(Mt 21,21-22). D’aquesta manera, la cananea exemplifica la fe que han de 
tenir els deixebles, una fe tan gran que és capaç de canviar esdeveniments i 
transformar criteris, fins i tot els de Jesús.22
18.  Vegeu CARTER, Mateo y los márgenes, 474.
19.  Notem que donar pa als fi lls és entès en sentit messiànic (2Sa 6,19). Vegeu Mello, Évangile 
selon saint Matthieu, 286.
20.  CARTER, Mateo y los márgenes, 475.
21.  Luz parla del mandat d’evangelitzar els pagans com a gir radical del pla diví (Mateo II, 571).
22.  Bouyer parla de la cananea com l’única que ha fet canviar d’opinió a Jesús mateix (vegeu 
Personajes anónimos, 48).
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La dona trenca barreres ètniques, culturals, religioses, polítiques, sexuals, 
i lluita perquè sigui veritat que Abraham és pare d’una multitud de pobles 
(Gn 17,4).23 No qüestiona la prioritat dels fills, però demana pa també pels 
gossets. Aquesta és la fe gran de la dona. La seva fermesa fa possible, no sola-
ment que els pagans en surtin beneficiats, sinó que es recuperi la voluntat de 
Déu de cuidar tota la humanitat com a acompliment del designi creacio-
nal.24
4. CONVIDATS AL SEGUIMENT
4.1. Seguiment pels camins de Palestina
En la perícope de la primera crida (4,18-22), malgrat que no s’explicita encara 
que siguin deixebles, l’actitud d’ells vers Jesús ja és un indicatiu de discipulat-
ge per al receptor, el qual podrà comprovar el seu rol en el relat de la missió, 
on apareixen de nou els quatre mateixos noms, més vuit (10,2). 
En el primer contacte amb els deixebles, Mateu mostra dues parelles de 
germans que deixen la família i el treball per seguir Jesús. Els quatre homes 
són convidats a deixar tot el que representa una seguretat per a ells, treball i 
clan familiar.25 La primera parella és convidada a anar rere Jesús (δεῦτε ὀπίσω 
μου), i la segona és cridada per ell (ἐκάλεσεν αὐτούς). El resultat de les dues 
formes de crida és el seguiment (ἀκολουθέω). D’aquesta manera, recollint el 
que ressalta M. Martínez, el discipulatge de Jesús està unit a la itinerància, 
com veiem tant en els relats de vocació com en els episodis en què surt el verb 
μαθητεύω. Així, doncs, una de les característiques del discipulatge neotesta-
mentari és el seguiment físic de Jesús, vivint en la intempèrie i en la incertesa. 
Això contrasta amb l’estil del rabinisme de l’època, on els deixebles comparti-
en la vida amb el mestre a casa d’aquest.26
Com hem dit, no hi ha cap relat de crida adreçat a una dona, de manera 
que tampoc es repetirà el verb καλέω en referència a un personatge femení. En 
canvi, l’adverbi δεῦτε apareix dues vegades més en el relat. La primera és en 
23.  CARTER, Mateo y los márgenes, 475.
24.  Ibíd., 476.
25.  Aquesta radicalitat és accentuada per Barton: «The call stories legitimate an understanding of 
Christian discipleship as involving a commitment to Jesus radical in its social consequences» 
(S. C. BARTON, Discipleship and family Ties in Mark and Matthew [SNTSMS 80], Cambridge: 
Cambridge University 1994, 139). També vegeu MARTÍNEZ, «Así todo escriba», 31.
26.  Ibíd., 102.
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11,28, quan Jesús parla als seus deixebles i vol alleugerar els cansats i afeixu-
gats. I la segona en 28,6, quan precisament té com a protagonistes les dones 
que van a la sepultura i que són convidades per l’àngel a veure el sepulcre, 
sense fer referència, almenys directament, al seguiment de Jesús. Amb aques-
tes dades, haurem de concloure que no hi ha crida femenina explícita en 
l’evangeli.
En canvi, el resultat d’aquesta crida discipular, que es concentra en el verb 
ἀκολουθέω, i que apareix fins a 25 vegades en el relat, sí que l’hem de fer notar 
en relació amb les dones, en l’episodi de la crucifixió. I succeeix que, de sobte, 
al final de tot el relat evangèlic, apareixen unes dones de les quals no teníem 
notícia fins al moment i que viuen en una situació realment estranya i irregu-
lar. I és que quan Jesús expira, se’ns dóna una informació que sembla no venir 
al cas: «També hi havia allà moltes dones que s’ho miraven de lluny estant. 
Havien seguit Jesús des de Galilea i el servien» (Mt 27,55). Com hem d’enten-
dre aquí aquest seguiment? Podem dir que aquestes dones han deixat també 
tot el que els suposa seguretat per seguir el Mestre de Galilea?
Des del punt de vista cultural, sorprèn fortament l’enunciat. En una època 
on tota dona viu sotmesa a un home, sigui el pare, sigui el marit, i viu reclosa 
en l’àmbit privat de la família i de la casa, crea un impacte fort conèixer la 
presència de dones que segueixen Jesús des de Galilea, camí enllà. Unes dones 
convivint enmig d’un grup d’homes, dels quals almenys el líder no és el seu 
marit, és inversemblant i escandalós. Aquestes dones, d’una manera o altra, 
han deixat, com els primers deixebles, la família i els seus deures en ella, i 
viuen també una situació irregular i contracultural.27 L’evangelista no s’entre-
té a aclarir-nos la situació ni el motiu d’aquest seguiment, ni explica com és 
possible que es doni aquest cas en la societat del moment. 
Una possible explicació d’aquest seguiment físic seria el fet que elles vol-
guessin demanar una guarició o una gràcia a Jesús, com és el cas de diversos 
personatges en perícopes de miracles. Això les convertiria en personatges 
secundaris que surten un sol cop en el relat, però elles no poden ser cataloga-
des així per la importància de l’episodi on es troben i la imprescindible conti-
nuïtat en el relat de la sepultura i tomba buida. A més, en cap moment se’ns 
proporciona la dada de la seva guarició —contràriament al que fa Lluc, que 
en la seva recerca d’un relat més lògic, ens presenta Maria Magdalena en 8,2 
com a guarida de set dimonis. 
27.  Ho subratlla també V. Mora, tot i que parla d’un abandó momentani de les seves cases i de les 
seves tasques, detall que no sabem com valorar perquè l’evangelista no explicita aquesta idea 
per enlloc (vegeu La symbolique de Matthieu, 70). 
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El seu seguiment, aleshores, pren un sentit teologicoeclesiològic, que cal 
relacionar amb el discipulatge oficial del grup dels Dotze. No tothom hi esta-
ria d’acord. Kingsbury, per exemple, fa una comparació de les dones en l’esce-
nari de la creu amb Pere en el de les negacions (26,58), per la presència en tots 
dos casos de l’expressió avpo. makro,qen, però entén aquesta llunyania com 
un signe de no-discipulatge.28 En realitat hi ha una diferència fonamental en 
les dues escenes: mentre la llunyania de Pere respecte a Jesús fa referència al 
seguiment (hvkolou,qei auvtw/| avpo. makro,qen), la de les dones afecta a la visió que 
elles tenen (avpo. makro,qen qewrou/sai). D’altra banda, Pere segueix Jesús per 
conèixer el desenllaç, però no aconseguirà el seu objectiu perquè les negaci-
ons interrompran el procés. Les dones, en canvi, ho veuen tot,29 encara que 
sigui de lluny, i el seu seguiment des de Galilea ha estat un seguiment com-
plert, segellat amb el servei, com remarcarem. El contrast de personatges és 
aquí evident. A més, el seguiment a distància de Pere pretén teixir una cate-
quesi important en la comunitat mateana, però no dóna peu a negar el seu 
discipulatge, cosa que se subratlla clarament per la presència dels Onze en la 
cristofania final de 28,16-20. Sembla, doncs, molt difícil caracteritzar el 
seguiment de les dones en el relat com a no discipular.30 
4.2. Experiència teològica del seguiment
Si ens decantem per subratllar el caràcter discipular de les dones no és només 
pel seu seguiment físic, sinó que descobrim en Mateu el subratllat en el seu 
element essencial. És precisament per això que, seguint la seva font de Marc, 
28.  Cf. J. D. KINGSBURY, «The Verb Akolouthein («To Follow») as an Index of Matthew’s View of 
his Community», JBL 97 (1978) 56-73, p. 61. Per a Witherington, en canvi, l’expressió avpo. 
makro,qen es refereix a la manera com les persones acompanyaven els crucifi cats (B. WI-
THE RINGTON III, Women in the Ministry of Jesus [SNTSMS 51], Cambridge et al.: Cambridge 
University Press, 120). També Luz parla de la distància de les dones com a difi cultat per con-
siderar-les deixebles (vegeu U. Luz, El evangelio según san Mateo, IV. Mt 26-28 [Biblioteca de 
Estudios Bíblicos 115], Salamanca: Sígueme 2005, 484).
29.  A més, Mello interpreta θεωρέω com «une profonde participation aux souffrances du crucifi é» 
(Évangile selon saint Matthieu, 486).
30.  Entre d’altres, Corley entén el seguiment de les dones en sentit discipular: «Akolouqe,w, a 
technical term in Matthew for the activity of a disciple, characterizes the women here as “fol-
lowers” of Jesus (i. e., as disciples)» (K. E. CORLEY, Private Women, Public Meals: Social Con-
fl ict in the Synoptic Tradition, Peabody, Massachusetts: Hendrickson 1993, 173). També vegeu 
PARAMBI BABY, The Discipleship of the Women in the Gospel according to Matthew. An Exegetical 
Theological Study of Matt 27:51b-56, 57-61 and 28:1-10 (Tesi Gregoriana Serie Teologia 94), 
Roma: Pontifi cia Università Gregoriana 2003, 108.
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ha reservat la coneixença de la presència de les dones a l’escenari de la creu. 
L’impacte per al receptor, aleshores, és doble: dones que havien seguit Jesús i 
dones que prenen el protagonisme central just en el primer moment que apa-
reixen en escena, a la creu, i que seran imprescindibles en els relats poste-
riors, de sepultura i de resurrecció. 
Aquesta localització és transcendental per l’evangeli que ha especificat el 
contingut teològic del verb avkolouqe,w. Les citacions de 10,38 i 16,24 expressen 
aquest nucli perquè contenen les condicions sense les quals no es pot parlar 
de discipulatge. L’evangelista els ha relacionat entre si amb dues expressions 
comunes: ovpi,sw mou i stauro,j. El seguiment de Jesús implica, doncs, un segui-
ment literal, anar al darrere seu, i un seguiment experiencial, assumir la 
creu.31 La frase de 10,38 està inserida en l’anomenat discurs de missió, on 
Mateu no s’estalvia la referència al sofriment i a les persecucions que acom-
panyaran sempre la tasca evangelitzadora de l’anunci del Regne. No sembla 
que els deixebles recordin això en l’esdeveniment de Cesarea de Filip (16,13-
28), context de la segona citació. Pere voldrà evitar el sofriment de Jesús a 
Jerusalem, actitud que exigeix una resposta catequètica del Mestre sobre quin 
és el seu veritable messianisme. Mateu adverteix, així, que no hi pot haver 
correcte discipulatge sense l’acceptació de la creu com a element imprescin-
dible de la figura del Messies. 
La teologia del seguiment, aleshores, va íntimament relacionada amb la 
teologia de la creu, de manera que és altament rellevant que Mateu parli del 
seguiment de les dones precisament en aquest context (27,55). Així, elles han fet 
més que anar rere seu pels camins de Palestina (ovpi,sw mou), a saber, han pres el 
relleu de l’element experiencial (stauro,j) del discipulatge oficial, que és absent 
des de Getsemaní. 
Des d’aquest context, ens cal aturar-nos en una figura femenina molt sig-
nificativa, la mare dels fills de Zebedeu, que pertany al grup de dones de la 
creu (27,56). El seu cas és particularment interessant, perquè és l’única que 
ha aparegut amb anterioritat en el relat (20,20-23), justament després del 
tercer anunci de la passió, mort i resurrecció del Fill de l’home. En aquell 
moment, ella s’ha apropat a Jesús amb la finalitat d’aconseguir una gràcia per 
als seus fills. Lamentablement, la petició no va encarada a la salvació dels 
fills, com havia fet la cananea de cara a la seva filla, sinó a l’obtenció de poder 
i de prestigi, volent aconseguir un lloc rellevant per a Jaume i Joan en la ins-
tauració del nou Regne. En la preciosa catequesi de l’evangelista, i gràcies a 
la intervenció del Mestre, la petició esdevé una pregària per a la imitació de 
31.  Cf. KINGSBURY, «The Verb Akolouthein», 58; PARAMBI BABY, The Discipleship, 115.
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Crist fins al final, simbolitzada pel calze de 20,22. Demanant un lloc a la dreta 
i a l’esquerra en el Regne s’aconsegueix una participació en la quènosi, en 
clara referència a la creu. Com a conseqüència, la catequesi de 20,28 apunta 
a la donació de vida, i és central per al missatge evangèlic: «com el Fill de 
l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com 
a rescat per tothom.» Així, l’evangelista continua teixint la relació inseparable 
entre discipulatge i creu.
Curiosament, però, els fills de Zebedeu, tot i haver assegurat davant de 
Jesús que poden beure el calze, desapareixen junt amb els altres deixebles a 
26,56. La mare dels fills de Zebedeu, en canvi, retorna a escena en el moment 
nuclear de 27,56, com hem vist. L’evangelista ha treballat a consciència, cosa 
que es veu clarament perquè per a fer aquesta catequesi ha retocat la seva 
font. On Marc ha citat Salomé, Mateu parla d’aquesta dona, de la qual no en 
sabem el nom perquè va sempre descrita des de la seva relació amb les tres 
figures masculines, Zebedeu i els seus dos fills. Si aquesta dona sols hagués 
sortit a 20,20, podríem concloure —com es diu encertadament— que té el 
paper de suavitzar la imatge de Jaume i Joan, que ja són considerats colum-
nes de l’Església. Però Mateu la retroba en 27,56, justament en l’escenari on 
es compleix plenament la catequesi feta en 20,25-28 sobre no cercar el presti-
gi, sinó fer-se esclau de tothom. Ella està escenificant, doncs, un paper fona-
mental en relació amb aquesta interpel·lació.
Curiosament, aquesta imitació des del punt de vist quenòtic és lleugera-
ment representat en una pagana, la dona de Pilat. No direm aquí que ella 
pugui ser considerada deixebla, però sí que l’evangelista ha volgut reservar el 
verb πάσχω (patir) per la passió de Jesús (16,21; 17,12), i sols l’ha fet servir de 
nou per descriure el sofriment del fill epilèptic (17,15) i els sentiments d’aques-
ta dona en somnis (27,19). Podríem preguntar-nos: el sofriment d’ella s’ha de 
relacionar amb el de Jesús? 
I encara hem de parlar del gest de la dona que ungeix el cap de Jesús (26,
6-13), quasi l’únic parèntesi positiu en el relat de la passió. L’acció de la dona 
porta a una comprensió plena de la identitat de Jesús, ja que alhora que la 
unció ens parla de dignitat messiànica, el Mestre en fa una interpretació en 
relació amb la seva sepultura. A més, la profunda simbologia del gest de la 
dona contrasta amb la poca comprensió que mostren els deixebles sobre el 
que està a punt d’esdevenir-se.32 
32.  Cf. E. M. WAINWRIGHT, Towards a Feminist Critical Reading of the Gospel according to Matthew 
(BZNW 60), Berlin: Walter de Gruyter, 317.
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Sigui com sigui, la realitat evangèlica és que en el relat de la passió les 
dones prenen un protagonisme que es deu, en gran part, a la seva comunió en 
el sofriment i l’element quenòtic de Jesús, de manera que elles apareixen 
en escena al costat del Crucificat, únic títol cristològic que l’àngel fa servir per 
descriure l’objecte de la recerca de les dones en la perícope de la tomba buida 
(28,5).
5.  EL SERVEI COM A VERITABLE IMITACIÓ DE JESÚS
Un altre motiu important per a definir el discipulatge és el fet de ser enviat a 
fer les mateixes obres que el Mestre, tema subratllat en el capítol anomenat 
de la missió (cf. 10,7-8.24-25). El que es remarca és la participació del deixe-
ble, per una banda, en l’autoritat del Mestre, i per l’altra, en el seu sofriment 
i persecució, motiu que recorrerà tot l’evangeli.33 
Cal afirmar que no hi ha escenes on les dones siguin convidades a fer ser-
vir la mateixa autoritat (ἐξουσία) de Jesús en referència als exorcismes, a les 
guaricions i a la predicació, però en canvi són precisament elles qui desenvo-
luparan, com hem vist, la imitació en relació a l’aspecte quenòtic, de servei i 
de creu.
En l’estructura que proposa Kingsbury, la tercera gran part de l’evangeli 
mateà descriu el camí cap a Jerusalem (16,21-28,20), el motiu dominant de la 
qual és fer entendre que el servei constitueix l’essència del discipulatge.34 La 
perícope de la transfiguració és crucial, perquè, mentre Déu torna a declarar 
Jesús com a Fill seu, hi ha un clar mandat als deixebles que l’escoltin, i han 
d’escoltar que el que ara cal és entrar en el camí del sofriment, actitud d’imi-
tació del Mestre (16,24).
Les actituds del seguiment i del servei ja estaven relacionades entre elles 
en l’Antic Testament, especialment en l’actitud discipular d’Eliseu respecte a 
Elies (1Re 19,21). Molt probablement Mateu té aquest episodi com a rerefons 
quan descriu l’actitud de les dones, les quals, com Eliseu, s’han dedicat a 
seguir i servir el Mestre. El verb leitourge,w que usa la traducció dels LXX per 
parlar del servei ofert per Eliseu té una connotació cultual, connotació que 
33.  Així es pot veure en el treball de Grilli: «In 10,16-33 Matteo non solo educa i suoi destinatari, 
rendendoli consapevoli del loro destino, ma li prepara ad affrontare le persecuzioni, deli-
neando alcune coordinate dell’agire cristiano nel tempo della prova» (M. GRILLI, Comunità e 
missione: le direttive di Matteo. Indagine esegetica su Mt 9,35-11,1 [Europäische Hochschul-
schriften 23. Theologie 458], Frankfurt am Mein et al.: Peter Lang 1992, 269).
34.  KINGSBURY, Matthew as Story, 39.
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Mateu no vol fer servir en el cas de les dones. És per això que l’evangelista el 
substitueix per diakone,w, que expressa més aviat la cura oferta a una persona, 
i que anirà prenent un sentit propi en el Nou Testament. 
Ens caldrà veure quin sentit pren aquest verb en el relat mateà. Al llarg de 
la vida de Jesús, a ell el serveixen els àngels (4,11), la sogra de Pere (8,15) i les 
dones (27,55), i tots tres casos el verb podria ser interpretat en el seu significat 
d’ajuda. Però la frase que lliga el servei amb la finalitat de la vinguda del Fill 
de l’home (20,28) ens situa en un altre ordre de coses: servir esdevé un verb 
cristològic, que té la missió de corregir la concepció messiànica triomfalista, 
que aquesta vegada es troba en l’actitud de la mare dels fills de Zebedeu, ana-
litzada anteriorment (20,21). Idèntica intenció té el substantiu dia,konoj en els 
textos que qualifiquen el deixeble com a servidor (20,26 i 23,11).35 D’aquesta 
manera es conforma encara més el rol discipular de les dones.36
La mare dels fills de Zebedeu, apareixent de nou en 27,56, no sols està en 
l’escenari de la creu, espai teològic d’aquest rescat, sinó que se l’anomena des 
del seu servei. Aquesta dona, doncs, relaciona la petició de poder amb el ser-
vei, de manera que ha captat la metànoia de Regne: «qui vulgui ser important 
enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es 
faci el vostre esclau» (Mt 20,26-27).37 Importants i primers ho han volgut ser 
tots, la mare, els dos fills i els deu deixebles restants. Però sols la dona ha 
significat el canvi, ja que el servidor és qui serveix. El servei és nuclear per a 
la imitació de Crist. 
El fet que en 27,55 el verb diakone,w estigui subordinat a avkolouqe,w és cons-
cientment construït per Mateu per donar a entendre que les dones han captat 
el servei com a nucli d’aquest seguiment, cosa que contrasta amb els deixebles 
masculins, que no són protagonistes de cap acció de servei.38 Si, a més, 
aquests dos verbs estan units en el context de la creu, es transmet el seu sentit 
ple.39 La creu apareix com a lloc teològic del màxim servei, sense la qual no es 
35.  Així ho afi rma Kingsbury: «the motif that dominates Matthew’s story of the disciples is that 
servanthood constitutes the essence of discipleship» (Matthew as Story, 139); Martínez subrat-
lla que les relacions entre deixebles tenen les icones de servidor i esclau («Así todo escriba», 
110).
36.  Cf. PARAMBI BABY, The Discipleship, 115.
37.  Vegeu CARTER, Mateo y los márgenes, 758.
38.  Aquest contrast es fa més evident si es té en compte la següent afi rmació de Kingsbury: «The 
basis of the disciples’ evaluative point of view is self-concern, which is the opposite of servant-
hood» (KINGSBURY, Matthew as Story, 142).
39.  D’acord amb l’opinió de Bernabé: «En un contexto tan teologizado como es la narración de 
la muerte de Jesús [...] la defi nición de estas mujeres mediante la alusión de estos verbos es 
mucho más signifi cativa que la mera información sobre aspectos cotidianos» (C. BERNABÉ, 
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pot viure ni entendre rectament el discipulatge.40 Les dones, doncs, prenen el 
paper simbòlic de representar l’ideal de servei que Jesús demana als seus. 
Es pot dir, llavors, que Mateu considera les dones en tant que deixebles o, 
més ben dit, les considera com a persones que han sabut captar l’essència 
d’aquest discipulatge: seguir Jesús acceptant la creu, i servir-lo com a expres-
sió d’aquesta nova concepció messiànica.41 Amb el servei, la perícope de les 
dones a la creu es relaciona amb la comentada anteriorment de la sogra de 
Pere. Mentre que la sogra de Pere servia com a conseqüència de la salvació 
alliberadora de Jesús, les dones de la creu no han deixat de fer-ho en tot el 
relat.42
6. FER DEIXEBLES
La importància del discipulatge no s’esgota en el grup dels deixebles que apa-
reixen en el relat. Per a l’estructura de Mateu, és fonamental que la veritable 
missió de Jesús és instruir el grup de deixebles que el segueixen, a mesura que 
es va retirant del judaisme fariseu que no pot acollir-lo. Però la tasca no pot 
estroncar-se arran de la seva partença, ja que això la faria massa esquifida. 
Caldrà que Jesús doni l’encàrrec de continuar fent deixebles, ja que sense 
persones amb actituds discipulars, el seu mestratge quedarà buit de contingut 
i sobretot mancat de força realitzadora en la història subsegüent. 
Per a Mateu, aquest punt és tan important que μαθητεύω és l’únic verb en 
imperatiu, i per tant de l’oració principal, en el mandat de Jesús Ressuscitat 
als Onze (28,19). Fer nous deixebles per al Regne és, doncs, la tasca principal 
en l’encàrrec de Jesús, com sembla que ja s’ha començat a fer en el cas de 
Josep d’Arimatea, que Mateu cataloga com a esdevingut deixeble de Jesús 
«La mujer en el evangelio de Mateo: paradoja subversiva de Dios», EphM 43 [1993] 101-111, 
103).
40.  Cf. E. M. WAINWRIGHT, «The Gospel of Matthew», en E. SCHÜSSLER-FIORENZA, Searching the 
Scriptures. A Feminist Commentary, II, Crossroad: New York 1994, 635-677, 664; A.-J. LEVI-
NE, «Matthew», en C. A. NEWSON − S. H. RINGE, The Women’s Bible Commentary, London − 
Louisville, Kentucky: SPCK − Westminster/John Knox 1992, 252-262, 253; PARAMBI BABY, The 
Discipleship, 108; CARTER, Mateo y los márgenes, 758.
41.  Així ho expressa Corley: «Women who “follow” Jesus meet the Matthean criteria for disciple-
ship, and many are even held up as examples of true faith and Christian service» (Private 
Women, 178); Witherington entén que el discipulatge de les dones es mostra en els tres verbs 
usats: qewre,w, akolouqe,w i diakone,w (Women in the Ministry, 122).
42.  Mello fa un interessant apunt parlant de la relació de les dones servint sols Jesús, mentre que 
en el culte del temple, la dona es manté a distància (MELLO, Évangile selon saint Matthieu, 
161).
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(27,57) —retocant així la seva font Marc, per a la qual és simplement un mem-
bre del Sanedrí (15,43)—, i com s’ha esdevingut també en l’evangelista mateix, 
si considerem el mestre de la Llei de 13,52 com una mena d’autoretrat. És a 
dir, l’important és que els deixebles facin nous deixebles. I això s’aconsegueix 
desenvolupant els tres participis de les subordinades següents: anant per tot 
el món, batejant, i ensenyant a guardar el que Jesús ha manat. La Torà, doncs, 
queda descentrada per la mateixa persona de Jesús, que s’erigeix com a única 
norma a ensenyar i predicar. 
No podem negar que aquest mandat ha estat adreçat als Onze deixebles, 
de manera que les dones no estan cridades a aquesta tasca eclesial. Elles han 
tingut un altre encàrrec de part de Jesús Ressuscitat, a saber, fer l’anunci de 
la bona notícia de la resurrecció als deixebles/germans de Jesús amb la fina-
litat que aquests vagin a Galilea. En el marc geograficosimbòlic de Mateu, de 
la mateixa manera que en el de la seva font Marc, Galilea representa el lloc on 
el Mestre ha expressat lliurement el seu missatge de predicació i d’allibera-
ment. Però, sobretot, Galilea ha significat l’espai teològic de marginació res-
pecte a Judea-Jerusalem. Al meu entendre, Mateu subratlla encara més que 
Marc aquesta realitat simbòlica, perquè en el seu evangeli la contraposició 
amb el judaisme més pur ha de quedar evident i fonamentada. Oblidar la 
centralitat de Jerusalem per anar a cercar el Ressuscitat a Galilea, doncs, tin-
drà el sentit d’abandonar definitivament la sinagoga per anar a les perifèries 
teològiques que Déu ha escollit com a part de la paradoxa del Regne. Justa-
ment són les dones qui tenen la clau per entendre correctament la part que 
manca als deixebles: el seguiment de Crist fins a la creu, que els permetrà 
viure el seu discipulatge fins a les darreres conseqüències. 
En cert sentit podríem dir que les dones, tot i no ser mai catalogades com 
a deixebles, prenen el paper d’haver captat l’essència d’aquest discipulatge 
com a seguiment fins a la creu, és a dir, com a imitació de Crist en la seva 
donació de vida. Precisament per això són elles les responsables d’advertir als 
Onze que no hi ha més camí per a veure el Mestre que anar a Galilea, retornar 
sobre les pròpies passes per reviure tots i cadascun dels ensenyaments del 
Mestre des de l’hermenèutica de la quènosi. Sense aquesta catequesi, els Onze 
no podran fer nous deixebles, senzillament perquè ells no podran desenvolu-
par correctament el propi discipulatge.43 Podríem dir, aleshores, que així com 
ells tenen la tasca de fer nous deixebles, elles han d’ocupar-se que els deixebles 
43.  V. Mora ho expressa així: «la mission des femmes, l’annonce de la résurrection du Seigneur, 
n’est sans doute pas universelle comme celle des Douze, mais cette mission est réelle et, plus 
que cela, fondamentale» (MORA, La symbolique de Matthieu, 69).
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ho siguin realment, des de la profunditat de la seva identitat discipular. En 
paraules de V. Mora: «Les femmes ont été les instruments de la formation des 
Douze. On peut les rapprocher d’une autre femme en Matthieu. Au commen-
cement de son évangile, il a fallu une femme pour porter et mettre au monde 
le Messie. À la fin de ce même évangile, il a fallu des femmes pour “réveiller” 
les disciples de Jésus [...] De même, sans le ministère des femmes, le groupe 
des Douze ne serait pas devenu ce qu’il est devenu.»44
7. CONCLUSIONS
És una dada objectiva que en el relat de Mateu no apareix el terme μαθητής en 
relació a cap dona. Aquesta dada no pot ser menysvalorada, però tampoc 
absolutitzada. Una causa d’aquesta absència podria ser el fet que no es troben 
en l’Antic Testament relats de vocació a dones, o el fet que no existeix l’equi-
valent femení de la paraula «deixeble» en la concepció jueva de l’època. 
Amb tot, aquest article vol mostrar que es troben prou senyals de discipu-
latge en els personatges femenins de Mateu. Per a esbrinar la possibilitat 
d’aquesta hipòtesi, s’han considerat algunes de les característiques més impor-
tants del discipulatge mateà i s’ha cercat de trobar-les en perícopes amb pro-
tagonisme femení.
En alguns casos, sobretot en les dones que són personatges secundaris, la 
relació amb l’actitud discipular és a partir d’una dada simbòlica. Per exemple, 
la sogra de Pere i la dona amb pèrdues de sang han estat mirades per Jesús, 
gest característic de vocació. A més, encara que no es trobin paraules de con-
vit al seguiment de Jesús, elles representen actituds crucials demanades i 
exigides pel Mestre. Les dues dones, a més, han entrat en contacte amb el 
Mestre a partir del seu cos, ja que ell les ha guarit tocant la seva carn esclavit-
zada pel Mal.
Hem vist després com l’enteniment, actitud clau en el discipulatge mateà, 
no es relaciona cap vegada amb un personatge femení. En canvi, la compren-
sió vivencial del missatge del Regne, sempre significada per la fe, té dues 
protagonistes femenines, la dona amb pèrdues de sang i la cananea. La pri-
mera havia estat ja comentada anteriorment, de manera que s’ha analitzat 
solament el relat de Mt 15,21-28. La cananea ha excel·lit per la seva fe, una fe 
que no és sols confiança en un taumaturg, sinó profunda creença que Déu pot 
44.  Ibíd., 69.
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portar a terme totes i cadascuna de les seves promeses, com la de donar una 
descendència universal a Abraham.
Subratllem especialment el seguiment quenòtic i el servei, com a actituds 
fonamentals de les dones, personatges que han captat una de les parts més 
importants de l’essència profunda del discipulatge. Les dones dels relats que-
rigmàtics ens fan entendre que el seguiment autèntic té una dimensió de 
participació en els sofriments del Crist, característica segellada pel servei. El 
deixeble que no entra en la dinàmica del servei no pot comprendre experien-
cialment el missatge del Mestre de Natzaret. Així ho mostra clarament la 
figura de la mare dels fills de Zebedeu que personifica la catequesi de 20,28: 
«com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la 
seva vida com a rescat per tothom.»
La importància de les figures femenines com a representants de l’essència 
discipular no afecta solament a les seves persones, sinó també al grup de dei-
xebles masculins que no podran exercir correctament la seva tasca postpas-
qual de fer nous deixebles si no escolten simbòlicament l’actitud de les dones. 
Anar per tot el món, batejar i ensenyar són accions pastorals que necessiten 
l’ensenyament constant de la importància de la quènosi, perquè sols des de 
Galilea i des de la creu obtindran el segell evangèlic.
Al meu entendre, doncs, Mateu no anomena deixebles les dones perquè vol 
significar que es tracta d’un discipulatge no oficial, degut precisament a la 
infravaloració de la dona en el seu ambient.45 Així l’evangelista subratlla que 
aquells que segons la religió oficial no compten per a res són posats en prime-
ra línia en l’evangeli, i aquesta mentalitat forma part també de la catequesi 
mateana. El contrast de personatges que s’aconsegueix amb el grup dels 
Dotze és fonamental per a deixar enrere tota seguretat i saber que en l’amor 
el que val és estimar.
45.  Keener recorda la prohibició del món rabínic a permetre deixebles femenins, i remarca així 
la novetat de la postura de Jesús: «but these women had followed Jesus as disciples in what-
ever ways they could (the rabbis and Matthew both applied “follow” to discipleship), even 
ways that would have appeared scandalous in that culture» (C. S. KEENER, Matthew [The IVP 
New Testament Commentary Series 1], Downers Grove, Illinois – Leicester: InterVarsity 1997, 
689); de semblant manera ho explica Dunn: «the role given to the twelve was simply unthink-
able for a woman, for obvious social reasons» (J. D. G. DUNN, Jesus remembered [Christianity 
in the Making 1], Grand Rapids, Michigan – Cambridge: Eerdmans 2003, 537).
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